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2  	)Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle5.	><BB9










B Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398), Dubrovnik,
Italy and the Balkans in the late Middle Ages, London 1980, 379-394; Le recrutement des
esclaves à Venise aux XIVe-XVe siècles, Bulletin historique de l’Institut belge de Rome, sv. 39,
Rome 1976, 83-202; Patarins ou Bogomiles réduits en esclavage, Studi in onore di Alberto
Pincherle, Studi e materiali di storia delle religioni, sv. 38, Rome 1967, 683-700. i L’esclavage

















































































































































67 Banchi publici, banchi privati e Monti di pietà nell’Europa preindustriale, Atti del Convegno
Genova, ottobre 1990, Società ligure di Storia patria, Genova 1991.
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A l’heure de la mondialisation économique et du passage, en Europe, au système
monétaire de l’euro, paradoxalement, l’enseignement de l’histoire économique
est retiré de toutes les universités en Croatie. Est-ce parce que l’économie elle
même est souvent abordée comme une discipline aride, pleine de données
statistiques et sans charme, ou bien par manque d’intérêt pour une matière, l’histoire
économique, qui explique pourtant en profondeur les changements actuels des
courants économiques? Sans vouloir faire de polémique sur cette suppression
injustifiée, je tiens brièvement à présenter mon travail de recherche sur l’économie
médiévale de la Dalmatie. Pour traiter du commerce, branche de l’économie, des
communes dalmates, il est nécessaire de s’appuyer sur de nombreuses autres dis-
ciplines et sphères d’étude: la métrologie, l’économie contemporaine, la con-
struction maritime et les voies de communications (modes de transport terrestres
et maritimes, tracés des voies de circulation), les courants migratoires, les corps
de métiers, les dangers (piraterie et brigandage, épidémies, la nature hostile),
l’évolution urbanistique et sanitaire, la mentalité de l’époque et bien d’autres
aspects qui influencent directement ou indirectement le bon fonctionnement de
tout négoce.
Grâce à une telle approche multidisciplinaire, l’histoire économique devient
non seulement une discipline interactive ouverte sur les multiples manifestations








de la créativité humaine, mais un fondement important pour la compréhension
des difficultés rencontrées actuellement face à la mise en place d’un système
économique et fiscal à l’échelle internationale, en raison des traditions et des
habitudes économiques de chaque entité géopolitique du globe.
Mot clés: la commerce, l’histoire économique, Moyen Age, Dalmatie.
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